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激光作用磷化钢所产生的负离子质谱及其分析
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易蒸发的现象在 S m al ley 等 对 砷 化综的研究中也曾观
察到 12]
.
图 i 中最显著的特征是所有含奇数个原子的负离子 (即偶数个电子 ) 的 信 号 都 明显较
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出 现 这 样 的 效 应 是 易于理解
的
〔5 , 。











而由 Il A 与 V A 族 元素组成的 In
二P y , G a x P ,
、
G “ x As
y
却能
显示出与 I A 和 工B 族元素原子簇相同的效应
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